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摘要 
我国是典型的“大政府”国家，还带有明显的计划经济色彩，因而政府对居
民幸福感的影响相较于其他因素更为重要。但鲜有文献从政府的角度研究中国的
幸福停滞现象，因而亟需在该领域进行有益的尝试和探索。通常来说，政府质量
和政府规模是政府最为重要的两个维度，其中政府质量本身亦有主观和客观之分。
事实上，政府在取得骄人成绩的同时，也引起了诸多问题，如严重的环境污染和
贪污腐败等。这会导致居民对政府的主观印象变差，使其产生负面心理情绪，进
而降低居民的幸福水平。因而本文主要从主观政府质量、财政透明等客观政府质
量以及政府规模等三个视角出发解释我国的幸福停滞现象。  
首先，本文利用断点回归方法从环境公共品的角度评估了主观空气污染与居
民幸福感间的关系，发现环境保护模范城市引起主观空气污染的改善直接提升了
居民的幸福感，但对女性、高收入、城镇和东部地区居民的效应更大。而且，客
观空气污染会通过健康机制危害居民的幸福水平，但对男性、低收入、城镇和东
部地区的效应更为明显。事实上，空气污染水平从侧面反映了政府的治污能力和
为人民服务的倾向，能够代表政府质量的高低，因而主观空气污染在一定程度上
反映了居民对政府质量的主观感受。有鉴于此，本文可以合理得出主观政府质量
能够明显提升居民幸福的结论。 
其次，本文评估了财政透明度对主观幸福感的影响，发现财政透明显著提升
了中国居民的幸福水平，且在克服内生性后保持稳健。而且，分群样本的估计结
果表明，财政透明度对中西部、农村和低收入居民幸福感的影响显著大于东部、
城镇和高收入居民，表明其有利于缩小幸福差距。此外，本文考察了财政透明度
的经济影响机制，发现其主要通过提高基本公共品的投入效率与供给水平作用于
居民幸福感。 
最后，本文运用有序概率模型考察了政府规模对居民幸福感的效应，发现政
府规模过大显著降低了居民幸福，但政府质量能够削弱规模对幸福感的损害。本
文还考察了分项支出规模对居民幸福感的效应，发现提高民生财政支出规模能够
显著提升居民幸福，而提高基本建设支出和行政管理费规模则会明显降低居民的
幸福水平。此外，“攫取之手”行为是政府规模影响居民幸福感的传导路径。 
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因此，为提高居民福利，政府应从以下几点着手：首先，要改革政绩考核体
系，适当降低经济增长指标的考核比重，并提高代表社会福利的非经济指标权重；
其次，政府要提高治污能力和效率，改善当地的环境质量；再次，大力加强客观
政府质量建设，尤其是提高财政透明，在此基础上，合理引导居民对政府质量的
主观感受；最后，限制和缩小政府规模并优化财政支出结构。本文的研究对中国
政府与居民幸福感间关系文献进行了有益的尝试和补充，并对“幸福城市”建设
以及社会福利增加有着较强的政策指导意义。 
 
关键词：政府质量；政府规模；居民幸福感   
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Abstract 
China is a typical country with a big government, which has obvious color of 
planned economy, thus the government’s influence on residents’ happiness is 
immeasurable. But there is little literature which study China’s riddle from the 
perspective of government, we need to do some beneficial attempt and exploration in 
this field. Generally speaking, government quality and size are two important 
dimensions of government. What’s more, government quality also has two branches 
called subjective and objective government quality. In fact, after achieving remarkable 
success, government’s behavior caused many problems such as increasingly serious 
environment pollution and corruption etc. This would result in deterioration of 
government’s subjective impression so that the residents have a negative psychological 
emotion, thus reducing the level of residents’ happiness. Therefore this paper explains 
happiness stagnation phenomenon from the point of subjective government quality, 
fiscal transparency and government size. 
Firstly, this paper uses regression discontinuity to investigate the impact of 
subjective air quality on residents’ happiness in China from the perspective of 
environmental public goods. The research confirms the improvement of subjective air 
pollution caused by environmental protection model city significantly increases 
residents' happiness. To be specific, improving subjective air pollution will have greater 
effect on female, high-income, central and eastern regions than counterparts. What’s 
more, objective air pollution significantly has negative impact on residents’ happiness 
through health mechanism, but hurts male, low-income, central, eastern regions more. 
In fact, air pollution level reflects government capability of anti-pollution and tendency 
of serving the people from the side, which partly represents the level of government 
quality，thus subjective air pollution can also reflect the subjective government quality. 
For this reason, this paper can reasonably infer that subjective government quality can 
significantly improve residents’ happiness. 
Secondly, this paper investigates the impact of fiscal transparency on residents’ 
happiness in China. The research confirms that fiscal transparency significantly 
improves residents' happiness and the effect is obviously enhanced after overcoming 
the endogenous of fiscal transparency variable. Clustering sample results finds that the 
impact of fiscal transparency on residents’ happiness of central and western regions, 
rural and low-income is significantly greater than that of counterparts, narrowing the 
gap of residents’ happiness. Moreover, the main economic channel of abovementioned 
effect is that fiscal transparency increases the provision of basic public goods and their 
efficiency.  
Finally, this paper employs Ordered Probability Model to investigate the impact of 
government size on residents’ happiness in China, confirming that government size 
narrows the residents’ happiness significantly, but the government quality can weaken 
the effect. This paper also finds that the expenditure of People’s livelihood significantly 
increases the subject well-being, but the big expenditure of basic construction and 
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administrative and management obviously reduces well-being. Moreover, “grabbing 
hand” is an important mechanism that government size affects residents’ happiness.  
Therefore, in order to improve residents’ welfare, the government should proceed 
with the following points. Firstly, it must reform the performance evaluation system, 
appropriately reducing the proportion of economic growth indicator and improving the 
weight of non-economic indicators representing social welfare. Secondly, government 
should improve the capacity and efficiency of anti-pollution to better local 
environmental quality. Thirdly, greatly strengthen objective government quality 
construction, especially to improve fiscal transparency. On this basis, a reasonable 
guidance to evaluate government quality should be provided to residents. Finally, it 
should limit and reduce government size, optimizing the structure of fiscal expenditure. 
The research of relationship between China’s government and residents’ happiness is 
not only useful to supplement of literature, but also has a strong guiding significance 
for constructing happy city and increasing social welfare.  
 
Key Words: Government Quality; Government Size; Residents’ Happiness  
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景和问题的提出 
自 1978 年以来中国经济快速增长，名义和实际国内生产总值年均增长率分
别高达 15.06%和 5.05%①，目前综合国力已跃居全球第二。直觉上，近 35 年的经
济增长理应会带来居民幸福水平的大幅提升。但各种权威调查结果表明，中国居
民的幸福水平并没有随经济与日俱增，相反却呈现出停滞甚至下降的态势。如，
世界价值观调查（WVS）结果显示，我国居民的平均幸福水平（10 分制）大幅
下降，如 1990 年我国居民幸福水平高达 7.28 分，但到 2012 年幸福水平仅有 6.85
分，期间下降了 5.91%。且幸福感最强（10 分）的居民所占比例从 17.01%降为
7.81%。根据 2008-2012 年国家统计局和中央电视台共同举办的《经济生活大调
查》评选活动，上海、北京、深圳均未进入“中国最具幸福感城市”前十位，相
反却是杭州、成都、合肥等城市幸福感名列前茅。可以得知，虽然中国经济取得
了巨大的发展，但居民幸福已经停滞甚至下降，这对“金钱可以购买幸福”的传
统观点提出了巨大挑战。 
当前，政府已经认识到这点，如不丹早在 20 世纪 70 年代就改革国民经济考
核方式，从经济增长转向居民福利并提出国民幸福总值指标。虽然我国早期并未
明确提出将居民福利作为政府追求的目标，但其施政方针已然带有明显的“幸福”
倾向。这从我国 2007 年就提出“民生财政”概念，强烈要求各级政府必须加大
民生财政支出规模以满足居民的基本公共品和服务需求就可略知一二。而今伴随
着幸福的不断升温，“幸福”早已深入人心并进入到中央和各级政府文件中，如
2010 年政府工作报告就提出政府的目标就是让居民过上幸福的日子。可惜的是，
当前中国幸福已经出现停滞甚至下降，如果无法对症下药，那么政府提升居民幸
福的施政方针势必效果很小。为此，学者们从不同的角度进行了大量的讨论，其
研究视角涉及收入差距、机会不平等、相对收入等维度，但是仍未从政府自身的
角度系统地探究其与居民幸福之间的关系。然而，中国作为典型的“大政府”国
                                                             
① 实际 GDP 剔除通货膨胀，调整到 1978 年的真实水平，年均增长率为为 1978 年至 2014
年的几何平均增长率。 
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家，政府是市场经济重要的参与人，其活动涉及社会经济的方方面面，因而政府
对居民幸福的影响是不可估量的。鉴于国内外学者较少研究中国政府对居民幸福
的影响，因此亟需加强和补充该领域的文献研究并为政府如何打造幸福中国提供
对策。 
一般而言，政府具有质量和规模两个维度，其中政府质量又含有两个不同的
方面，即主观和客观政府质量，因而本文也就从主、客观政府质量和政府规模等
视角考察政府与居民的幸福水平之间的关系。 
首先，从财政透明等广义客观政府质量的角度出发考察政府对居民幸福感效
应的研究较少。近 30 年来中国经济取得了巨大的成就，但与此同时，政府行为
也发生异化，产生了诸多问题，如环境污染日益严重、政府效率低下以及服务意
识较差，因而居民对政府的满意度逐年下降。甚至，部分地区出现厌恶“公务员”
的情绪，这种对政府的主观厌恶情绪也明显损害了居民的幸福水平。可惜的是，
国内外文献对中国政府质量与幸福感间关系的讨论并不多见。唯一与此相关的是
陈刚、李树（2012，2013）的研究。他们分别从政府质量和腐败的视角考察了政
府与居民幸福感间的关系，发现较高的政府质量和较低的腐败水平对居民幸福感
存在显著为正的影响。这些研究在文献上填补了该领域的不足，但在实践中却因
政府质量指标不易衡量等缺陷，导致其政策建议执行难度较大且难以“落地”。
根据 OECD 的研究，政府效率、腐败控制以及民主参与度可以看成是狭义的政
府质量，而财政透明因其能够促进狭义政府治理能力的提高，被视为广义政府质
量。此外，财政透明的客观性较强，相较政府质量更容易衡量，因而针对财政透
明提出的对策建议，其执行和“落地”难度较小。虽然财政透明的改革会涉及多
方利益的调整，其改革势必困难重重，但这并不能掩盖财政透明所带来的巨大利
益。故长远来看，提高政府信息公开程度，尤其是财政透明度，对国家治理能力
和居民幸福水平的提升至关重要。从这个角度来说，研究财政透明和幸福感间的
关系，不仅在理论上可以弥补现有文献的不足，还能在实践上为政府提供可执行
和“落地”的政策建议。 
其次，从政府质量的主观感受角度出发考察政府对居民幸福感效应的研究并
不多。当前，我国政府行政效率低下、寻租和贪污腐败猖狂，这严重损害了居民
对政府的主观感受，直接降低了居民的幸福水平。更为严重的是，一旦居民对政
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府形成坏的印象，即便政府行为没有产生实质性的危害，有关政府的负面印象也
会直接损害居民幸福。然而鲜有文献对此进行分析，这主要是因为主观政府质量
不易衡量，且难以从客观质量中分离。但这并不妨碍主观政府质量的重要性，因
而对此进行研究，在理论上有着重要意义。  
最后，较少有学者系统的考察中国政府规模对居民幸福感的效应。我国从计
划经济转型为市场经济的时间并不长，还带有典型的计划经济色彩，因而政府相
较于西方国家来说属于“大政府”。一般来说，财政支出、财政收入占国内生产
总值比重是从支出和收入端衡量政府规模最为常见的指标。从支出端来看，政府
支出规模从 2000 年的 13.5%上升到 2014 年的 22.07%；从收入端来看，政府收
入规模从 2000 年的 16.01%提高到 2014 年的 23.86%。可见，这些年来我国政府
规模扩张力度之大。而政府的扩张，不仅能够通过增加基本公共品和服务的供给、
改善投资环境来促进经济增长（杨子晖，2011），还会引起贪污腐败、权力寻租、
行政效率低下等诸多弊端（周黎安、陶婧，2009）。近年来政府扩张造成的负面
影响越来越凸显，如猖獗的腐败、过剩的产能、缓慢的经济增长等，因而政府的
盲目扩张也就备受学界关注。我们知道，政府存在的最终目的是增进居民福利，
可惜的是，鲜有学者从政府规模的视角探究其对居民福利（幸福感）的影响。 
综上所述，为提高居民幸福感，本文需要分析以下问题，进而指导实践工作
并对相关领域的文献进行有益的补充。 
第一，居民对政府主观感受的改善能否提升他们的幸福水平？其效果有多大？
两者间背后的作用机理是什么？  
第二，广义客观政府质量财政透明对居民幸福感是否存在提升效应？且财政
透明对不同收入、地区以及城乡的居民是否存在异质性效应？财政透明对居民幸
福的作用机制是什么呢？ 
第三，从居民幸福感的角度来看，当前我国政府规模是否过大？不同支出规
模是否对居民幸福存在异质性效应？ 
1.2 研究框架和内容 
1.2.1 研究框架 
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